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'1:面 に与える影響,特に離職期間におけるキャリアが評価 されにくく, 自己評価が低下する傾向のある女性の離
議に焦点をあてる。
本研究では,離職期間の全てをキャリアのプランクとは捉えず, そのうち自己効力感が向上 した経験がある場
合をキャリアフレイクとして定義 し, キャリアフレイクにおける一連の心理的過程と自己効力感を向上 させる経
験の解明を目的とした。具体的には,女性のパソコンインス トラクター19名への半構造化インタビューを実施 し,
1参正版GTAに よる分析 を行った。
分析の結果,調査対象者には挫折感,停滞感,肯定感という異なる状況 を経て,変化 を受容 し,今後の展望を
考慮 し,主体的な小 さな行動 を開始するという一連の心理的過程が存在 した。また主体的な小 さな行動と, それ
,こ 続 く自己効カサイクルが, 自己効力感を向上 させる離職期間の経験であった。分析結果から, キャリアプレイ
フの転機 をサポー トするには,喪失感を埋めるというより焦りを払拭することを目的とし, 自身の興味に応 じた
情輔探索や小 さな一歩を踏み出せるような支援につなげていく側面に注目していく必要があると考えられる。
‐一ワー ド:キ ャリアフレイク,離職期間, 自己効力感,M‐ GTA
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preVi° US StudieS haVe ShOu/n that fernaleS WhO haVe gOne thFOugh a periOd Of
し■emp10yrnent have a tendency tOward lovv self‐ etticacy.However, ln sOn′ le cOrn「〕しlnities,
IIornen 、vho have the experience of lifelong learning can irnprOve tlleir self_etticacy.‐
「 he
こJrpose Of this study vvas to analyze the transforrnatiOn of fenlale persOnal cornputer
●StruCtOrS ⅣヽhO Aヽ′ent thrOUgh a periOd Of unernp10ynlent.VVe defined the periOd Of
_■e11lploynlent as a career break, 、vhich included the experlence Of l「 nproving self― efficacy
l■rough sOcial connection.
へlineteen fenlale perSOnal COinputer inStruCtOrS VVere interVieヽ A/ed.The l)naiOr findingS Of thiS
sitdy、〃ere as fOHO、へ/s.
111Those whO had the experience Of a career break underwent the career transitiOn process,
■■ich、Ⅳas cornpOsed of several steps.
.2｀ |:n the Career tranSit10n prOCeSS Of a CareeF break, taking S1llall StepS tOward neXt aCtiOnS
二lr,さ opportunities galned through social connections、Ⅳere irnpOrtant experiences fOr irnproving
l■ |‐3 Self― ettiCaCy Of femaleS.
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で構成した。年代は60代 1名 .50代 5名,40代 7名 ,












ラマ4名 ,システムエンジエア2名 ,CADオ ペレー
ター 1名 ,社内インス トラクター1名 ,接客業 1名 ,
アルバイト1名 ,学歴は大学卒 5名 .短期大学卒10名 ,







通算3年  不動産会社 一般事務職 短期大学卒    既婚子供:△13年A  40代   女性
4年   証券会社 一般事務職 既婚子供
2人
短期大学卒20年B  50代   女性
電機メーカー ∬ 既婚子供
2人
10年 大学卒4年C  40代   女性
1年   保険会社 一般事務職 短期大学卒14年 夏二=D  30代   女性
短期大学卒派遣社員総務6`ギ 未婚半年E  30代   女性
不動産会社 一般事務職    短期大学卒15年 既婚半年F  40代  女11
18年   旅行会社 一般事務職 既婚子供
1人
短期大学卒2年G  50代   女1年
1年   通信会社 一般事務職5年 未嬌大学卒H  20代  女性
広告代理店 一般事務難    短期大学卒1年 不 明半年1  40代  女性
1年 アルバィト 不 明高校卒9年J  30代   女性
8年   保険会社 アログラマ 既婚子供
3人
20年 短期大学卒K  50代   女性
電機メーカー涎 短期大学卒1年 既婚20年L  40代   女性
既婚子供2人21年 フログラマ 大学卒3年M  50代   女性
専門学校卒5年 4ヶ月 未婚一般事務職N  30代   女性
舞婚子供2人マンション接客 大学卒2年4年0  30代  女性
銀行 プログラマ 大学卒教員免許15年 数ヶ月
既婚子供ありP  60代   女性
通算3年   CDAォベレーター 専門学校卒15年 未婚Q  40代   女性
R  50代  女性  約20年 十WEB制作 5年   率土内端末インストラクター
既婚子供あり短期大学卒幼児保育科
約20年 十WEB制作  8年 既婚子供
あり高校卒アログラマs  40代   女性
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2.イ ンタビューの概要



































ーー■■―チ (以下 .M― GTAと 表記,にたつき分析した1
■ TAは .研究する人間の関心に基つ き,11象 とな
_ニ ークの詳細なメカニスムを明らかにする
とい う点
r「:■ た́手法であり.キ ヤリアプレイクllお いる経験




21ま 「キヤリアブル fク を経験 した女性」
:‐
‐―マは「RQの 内容」と設定 したし
■1■ ■11は ,イ ンタヒユー内容から, 分 iサi内谷と関
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を生成した.そ の1景 ,,j:似 (九 、対[中 1,













_夕 とコ_l((ィ(`):析 |こ お 1す る







1司 時 |こ 恋意的なも1釈 li陥 らないことを担保す
るt,本分
|千 においては,こ のM―GTAの特徴 |[沿 うとと 1)に ,





修正版GTAの手法 11曖 |11,分 析を行った結 果,59個
の||:1含 を生成 |´ |口 々の11念 |[つ いて i也の1:・t念 と
の関
係を 一つずつ憤許llン て● 51日 のカテ
ゴリー,22個のサ
フカテコリーーに統合 した.サ フカテコリーを 1 )で








の一覧はTable 2の とおりであ在 .
以下.カ テコリー 1こ 沿つて,そ の|11要を説明寸る(,
1.調査対象者の興味
このカテゴリー iま キ■・リアフレ イクT:古 |[1立 置する、
三杢対象者らが.も ともとバソコン
インストラクター
ll関 連する■項、1[■:11(を 持 ってぃたことを示す ,、
たと




「ハ ツ`コン111る の 1よ 好きだったんですね=ホ ーム
ベー







































フじ々 共|:::か っったち,す て|■ ′1:1｀ が、|:々 ,ル●|こ てハソコ







































































































■いこう′しヽと:■ えること /、 1■よっ












































































































印 象 11(」 なノヽ ソコンインス |ヽラクター 、1■ ― ルモ■ル )に 出会














































































































































































業内での頭打ち感を感じてお り, うごくなら今 しかな


















































































































=二十■ランティア、心理的なサホー |ヽ ′ヽ興味、1カ 心を持ってい
う‐,ミを


































































































































































































































































二:Dつ なが りである.,パ ソコンインス トラクター等の
‐
1子 を得て 1司 業者や同 1余 と知 1,合い, 1青辛lt交 換 し合う
、とのつなが りができる,な どの例が該当する`,サ フ
ーテゴリー (15),(16)は , 仕事を得る具体的状況と
=て
の状況が示される.
―■ワカテゴリー (17)「 新たなスキル習得セ,」 で |ま








■念4()「 少 し,1易 度の高い経験」では,「尋査対象者
=■
々なスキルを身につけ,人 とのつなが りを作りな






度が高くて,大手企業のサイ トとか ,そ れ
=こ
なすために必要なことを自分で勉強 してって感 じ





‐́ てみたいな_遅刻 した人米て処理 してみたいな.







ll:|「 象者はそれを ,It l,越 えていく.
~・
■うて小学 1交 にITサ ホー トに行 く時|)本 当ね .
=な
.:|ま んと (小学校に)1枚 り|」:lさ た感じt, 1回学
■―r=さ せてもらって, もう行きなさいって。ま, 派
iゴ・■つ意向ね1,1立 きそうだったよ。やんなきゃしょ
:‐ ■ .・ =i対 象者B)
~~~マ ■ゴリー (19)li己効力感に関する項 目は .
―二 :1,フ 十 イクルにおける具体的な経 1検 の内容であ









:i■ il'て きたという経験であ り,代理経験 とは,






















































ス |ヽ 一リーラインをキ有呆図 1=お けるキャリアプレイ
クのill系 列{1治 って説明する.)
「 lキ・・1;ア フレイク前 ヽキヤリアブル イク中_:で
|ま 各タイフで 7つの分岐がある.1タ イブ 1は パソコ/
や請 |=;:「 |:へ の共法があったらぇて.キ .,!,ア 挫折とい
う1壬 い111資 を17て .`査 |ヒ を
′チ|十 人:れ る_ タイフ'21ま ノヽ
ソコンやi=「■■への興味があったうぇて,キ キリア|::
1帯 とぃう停::1感 を千て '変 |ヒ を受け入′|る .タ イ
‐ブ3
はパ ノ`コンや言市 i■:へ ■)|,111味 があ つたらえで.ll午た
的なライフイベ′卜|[よ る転■こ を考て
「自:ク1本 と変化
を受け入れる」ため.不人は大きな変化を経 :111_´ た Iil
覚はない.1タ イフ 411バ ツコンャ :1■ 1111i■iへ の興味が
あったうえで, キヤリア:」lit:11■ し かつキ・‐リア
停1掃 を経l資 して.変 化を受 |キ 入れら たとた|■ 1二 :11者
の死によ■結婚に対する|11「 i値観が変千Lし .こ 1'つ ままこ
の会社で働き続けても員いのだろうヵヽ とIti11を もら




したらえて |~肯 定的なラ イ
・(ゆるやかな人壽ネット?―ク!=よる轟駐幾カサイクル>
フイベントliよ る転機」を|■|し て,かつキヤリア 1亨
1澪 を経験 l´  変化を受 |→ ノ、九る.た とえiよ 夫の転勤
によ l,否 冗「青な気持ちもな く
~東
京´ヽ引っ.Lす こと|=
なったか.引 っ七 し先 で繊かない期間が長 くなると,
友人もでき十気持ちが平ち込む時期を経て, 変化を受
|)ノ、lt~て「 |イ く`ク
‐~~ス である.、 夕・fフ 6はノ:ツ コンや講
師:十 のヽ興味をあつた 1,のか.キ ヤリア停:怜 を経1換 し
てから |~ド手定的なライフ イヘントによる転機」を経
1検
し,変化を受 |キ 入れる[た とえば,企業の中で1事滞感
を感 じていた時 ([11吉 1香 や妊様などの
~肯
定的なライフイ
ベン lヽ が発生 し,それが1云機になったというケースで
ある_ タイフ
´









アフレ イク中_1(■ 至る過程は, 綱人によって様々な|■
1車 千́たどる_ま た.:薫iか ら||1人 が受ける衝整の程度










6Ⅸ l)rパソコンや講師職への興味」―べ5)「キャリア隷折A」 、(7)「 キャリア接折B」 →概念1lr内省して変化を受け入れる」



















































































































































































:́F,る ものの,発生 した転機に伴う変化を受 |す 入れる
■二て共通 している(,こ うして「キヤリアフレイク中」














1体的なノ1ヽ さな行ニカ_1 を実行することで, i.1査 ,1




‐ヽ こ`無 1賞 の場合があるため,自 己効カサイクルは
■
''リ アフレイク中」 と「キャリアプレイク後」 |[












1 ■ィリア停滞.キ ヤリア挫折が生起すな これは
■|■的に■11':し たという事実においてキ■リア形成に





























































が もともとは人見知 りで自信が無い状態であったが ,
パソコン,ITな ど興味に応 じて取 り組み,その興味
をもっている事柄について他の人にも学んでほしいと
いう貢献意欲をもち,パソコンインス トラクターの活








































































け入れるまでに 7つのタイプが存在 したが,その際 ,
家族,友人, カウンセラーなどの社会的支援の及ぼす
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